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The Dave Jones Memorial Classic is dedicated to the former Yellow Jacket soccer play-
er. Marine Corps Captain David Jones, a 1984 graduate of Cedarville College and a four-
year letter winner from 1980 through 1983, was taken home to be with the Lord on
Sunday, August 9, 1992. He lost his life in a helicopter crash at 2 a.m. while on maneu-
vers about eight miles south of the Kuwait-Iraqi border. The Navy reported that both
Dave and his crew member perished in the AH-1W Cobra helicopter crash. He was sur-
vived by his wife, Angela, and their sons, Madison and Ian. As a Yellow Jacket, his team-
mates elected Jones captain both his junior and senior seasons. He was an All-NAIA
District 22 and All-NCCAA District III performer as a senior. Jones! coach, John
McGillivray, says this, “Dave!s life was characterized by a love for people, his fami-
ly, soccer, and his Lord.”
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Friday, Sept. 9, 2011
- 5:00 p.m. - 
Mount Vernon Nazarene 
vs. 
Olivet Nazarene
- 7:00 p.m. -
Cedarville vs. Milligan
Saturday, Sept. 10, 2011
- 5:00 p.m. -
Mount Vernon Nazarene
vs. 
Milligan
- 7:00 p.m. -
Cedarville 
vs. 
Olivet Nazarene
Dave Jones Memorial Classic
Yellow Jacket Field • Cedarville University
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Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
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Retreat
Center
The Dave Jones Memorial Soccer Award NCAA DII Top 25 - Aug. 9, 2011
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
This scholarship was established by friends and family of David Jones !84"in memory of his
contributions to soccer and ministry programs. It is awarded to full-time Cedarville University
juniors and seniors who are in good standing, are members of the Cedarville University
men#s/women#s soccer team, and are active participants in the soccer ministry/outreach pro-
grams. Recipients are chosen by the athletic director in consultation with the men#s/women#s
soccer coach.
Dave Jones was an outstanding sportsman both on and off the soccer field. A four-year
starter, he was part of the Cedarville soccer team that finished second in the 1981 National
Christian College Athletic Association national championship. His teammates remember him as
a captain and friend whose leadership and compassion for others was more than worthy of
their admiration and respect.
Known by his friends and teammates to put others before himself, Dave had a real heart for
the outreach opportunities that arose from playing soccer. Playing overseas with Athletes for
Christ and then serving abroad in the United States Marine Corps, Dave carried the cause of
Christ wherever he went. It was said of Dave at his memorial in 1992, that “his life was char-
acterized by a love for his Lord and Saviour Jesus Christ.” It#s for this reason that his team-
mates and coach thought it so fitting that he should be memorialized with a scholarship award-
ed to Cedarville University soccer players who most exemplify the character qualities of Dave#s
life.
Dave Jones Memorial Scholarship Recipients:
Russ Pound (1999)
Mike Moran (2000)
Roderick Willis (2001)
Matt Reid (2002)
Todd Beall (2003)
Todd Beall (2004)
Andrew Belleman (2005)
Katie Walter (2005)
Phil Shimer (2006)
Abby Price (2006)
Josh Gelser (2007)
Kristin Merkel (2007)
Jason Heuer (2008)
Hannah Wailes (2008)
Jason Cunningham (2009)
Kelly Wise (2009)
Jason Bender (2010)
Lindsay Raybuck (2010)
Steve Ellis (2011)
Rachel Brownfield (2011)
If you would like to make a contribution to the Dave Jones 
Memorial Soccer Award, please contact:
Cedarville University Development Division
251 N. Main Street, Cedarville, OH 45314
Att: David Bartlett (1-800-766-1115)
Dave Jones was part of the second-ever men!s soccer missions trip. The team
shown above visited the Ivory Coast of West Africa during Christmas Break of the
1980-81 school year. Front row (l-r) Dan Delancey, Phil Miller, Bobby Shomo, Tom
Aiken, Dave Cox, Dave Jones. Back row (l-r) Mark Wells, Carlton Birch, Dan
Llewlelyn, Jeff Bowser, Joseph O!Neal, Steve Thompson, Head Coach John
McGillivray.
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BUCKEYE
C H A R T E R S
“Offical Charter Company of the 
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
2010
Rank School Record
1 Northern Kentucky 20-2-3
2 Rollins (Fla.) 15-3-3
3 Midwestern State (Texas) 19-1-2
4 Dowling (N.Y.) 12-2-6
5 Clayton State (Ga.) 19-4-0
6 Franklin Pierce (N.H.) 17-2-2
7 West Virginia Wesleyan 16-6-2
8 Chico State (Calif.) 15-7-0
9 Colorado Mines 17-2-2
10 Charleston (W. Va.) 16-4-1
11 Grand Canyon (Ariz.) 15-3-2
12 Southern Connecticut State 14-2-4
13 Missouri S&T 11-6-3
14 Barry (Fla.) 11-4-3
15 Truman State (Mo.) 12-3-2
16 Southern New Hampshire 12-3-5
17 Anderson (S.C.) 15-6-2
18 Regis (Colo.) 14-3-4
19 Montevallo (Ala.) 18-2-2
20 Ashland (Ohio) 13-5-3
21 Sonoma State (Calif.) 14-6-1
22 Flagler (Fla.) 14-5-1
23 Tampa (Fla.) 14-7-1
24 Mercyhurst (Pa.) 13-3-3
25 Incarnate Word (Texas) 13-2-3
“YOUR ALL 
OCCASION FLORIST”
57 W. Main St., 
Downtown Xenia
372-1436
AREA WIDE 
DELIVERY
www.flowerstopofxenia.com
Yellow Jacket Profiles
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
Trent E. Licklider, CPA
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
cpa@licklidercpa.com
#10Jeremy Hoppe5-10, 165, Freshman, ForwardDayton, OHJeremy Hoppe comes to Cedarville University following an outstanding career
at Dayton Christian High School.....played for former Yellow Jacket Andrew
Belleman.....four-year letter winner for the Warriors.....racked up career num-
bers of 42 goals and 30 assists.....earned All-Ohio Division III Second Team
honors as a senior.....three-time All-Metro Buckeye Conference First Team
selection.....named to the All-Southwest Ohio Team and was tabbed MVP of the Southwest Ohio
Division III All-Star Game.....gained club experience with the Metro FC Rapids, who won the pres-
tigious Warrior Classic in 2010.....two-time All-MBC in football as a kicker/punter.....three-year let-
ter winner in wrestling.
Personal - Mechanical engineering major at Cedarville University.....born 1/12/92 in Dayton,
OH.....son of Wally and Karen Hoppe.....has an older sister and two older brothers.
#26Grant Kovac6-0, 185, Freshman, DefenderAllison Park, PAGrant Kovac comes to the Yellow Jackets after being prepped at Hampton
High School.....three-year varsity letter winner and starter.....helped lead his
team to the 2010 Pennsylvania state championship.....squad finished the
season at 24-1 and also captured the Western Pennsylvania Interscholastic
Athletic League (WPIAL) Class AA state title.....team tallied 113 goals while
allowing just 13 during championship campaign.....earned Team Defensive MVP honors and
played in the 2010 WPIAL All-Star game.....Hampton was the runner-up in both the state tourna-
ment and the WPIAL during the 2009 season.....gained club soccer experience with both the
Pittsburgh Northstars and the Pittsburgh Strikers.....graduated with academic honors.
Personal - Mechanical engineering major at Cedarville University.....born 2/13/92 in Windsor,
England.....son of Chuck and Katy Kovac.....has three older sisters.
9 South Main Street, 
Cedarville, OH 45314
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, 
Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
937-766-9900
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH
766-7299
CU All-Time Series Records
Frame 
Haven Art Gallery, Inc. www.framehaven.net
No job too large or
small!!
1300 Goodwin at 
W. First St.
Springfield, Ohio 45504
(937)323-9088
Fax (937)323-9204Owner: Don McKenna
“proud alumnus of
Cedarville University”
WICKLINE !S
FLORIST & GARDEN CENTER
1625 N. Detroit St. • Xenia, Ohio 
372-2461
105 West Xenia Ave. Cedarville, OH
Appointments for sick cars and
unhappy owners....
937.766.9852
Stout Enterprises
Screen Printing
Embroidery
Advertising Specialties
937-429-4040
444 Wins - 354 Losses - 58 Ties -- .553 Pct. -- 49 Years (thru 9/6/11)
W L T
Anderson 1 0 0
Antioch 3 0 1
Asbury 21 5 1
Ashland 3 1 0
Baptist Bible 1 1 0
Belhaven 1 0 0
Berea 2 5 1
Bethel IN 5 5 0
Bluffton 27 0 0
Bowling Green State 2 0 2
Bryan 3 3 0
Butler 1 0 0
Campbellsville 2 0 0
Capital 7 0 0
Central State 6 2 0
Cincinnati 4 2 0
Cincinnati Christian 1 0 0
Concordia MI 2 0 0
Cornerstone 2 4 0
Covenant 2 0 0
Cumberland KY 1 1 0
Daemen 5 0 0
Dayton 1 17 2
Defiance 8 0 0
Denison 5 23 3
DePauw 0 2 0
Dominican 0 1 0
Earlham 3 7 0
Eastern Mennonite 1 0 0
Erskine 0 1 0
Fenn 1 1 0
Findlay 9 5 0
Gardner-Webb 0 0 1
Geneva 5 5 0
George Fox 0 1 0
George Mason 1 0 0
Georgetown 3 0 0
Goshen 2 2 0
Grace 15 3 0
Grand Rapids SB & M 1 0 0
Grove City 1 1 0
Houghton 1 6 2
Huntington 7 2 0
Illinois Tech 0 1 0
IUPU-Indianapolis 1 4 0
Indiana Tech 8 1 1
Indiana Wesleyan 10 7 1
Indianapolis 0 1 0
Judson 0 3 0
Keene State 0 1 0
Kent State 2 0 0
Kentucky Southern 1 0 1
Kenyon 3 4 2
King TN 1 0 0
The King's 0 1 0
Lancaster Bible 1 0 0
LeTourneau 1 1 0
Liberty 0 1 0
Malone 29 13 5
Manchester 6 0 1
Marian 5 0 0
Master#s 1 1 1
W L T
Messiah 0 1 0
Miami 5 5 0
MidAmerica Nazarene 0 1 0
Mid-Continent 0 4 1
Milligan 0 1 0
Mobile 1 2 0
Moody Bible Institute 2 0 0
Mount Saint Joseph 1 0 0
Mt. Vernon Nazarene 23 11 3
Northern Kentucky 2 2 0
Northland Baptist 1 0 0
Northwestern MN 1 0 0
Notre Dame OH 4 6 2
Nyack 0 1 0
Oberlin 0 2 0
Ohio 1 2 1
Ohio Dominican 18 10 2
Ohio Northern 2 0 0
Ohio Wesleyan 1 11 1
Olivet Nazarene 3 1 0
Otterbein 1 6 2
Palm Beach Atlantic 1 1 1
Philadelphia Bible 1 2 1
Point Park 5 1 0
Redeemer ONT 1 0 0
Rio Grande 7 20 1
Roberts Wesleyan 3 5 1
Saint Francis IL 1 0 0
Saint Vincent 4 0 0
Seton Hill 1 0 0
Shawnee State 17 2 1
Siena Heights 1 1 1
Southern Wesleyan 1 0 0
Spring Arbor 5 3 1
Taylor 2 0 0
Taylor-Fort Wayne 1 0 0
Tennessee Temple 1 1 0
Tiffin 7 19 1
Toccoa Falls 0 0 1
Toledo 1 0 0
Transylvania 2 0 0
Trinity 0 1 0
Trinity International 2 0 1
Union TN 0 1 0
Urbana 18 3 0
Vanguard 0 1 0
Walsh 18 21 5
Western Baptist 2 0 0
Westminster PA 1 0 0
Wilberforce 8 1 0
Wilmington 14 32 3
Wittenberg 16 22 1
Wright State 2 6 2
1999 Goals For - 1540 Goals Against
Records Include:
- Victory by shootout vs. Asbury
- Forfeit victory vs. Urbana
- Losses by shootout vs. Grace (2), 
Berea, Cornerstone
2011 Opponents in Bold
Cedarville University “Yellow Jackets”
Cedarville, OH Head Coach: Todd Beall
Xenia, Ohio
372-9234
Olivet Nazarene University “Tigers”
Bourbonnais, IL Head Coach: Justin Crew
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown
0 Tim Walker GK 5-11 175 Jr Grand Blanc, MI
00 Brad Miller GK 6-0 180 Jr Earlville, IL
1 Zach Chambers GK 6-5 180 Fr Flanders, NJ
2 Joel Kline F 5-10 160 Sr Wheaton, IL
3 Michael Da Silva M 5-8 150 So Brampton, Ontario
4 Patrick Hoep M 5-6 160 Fr Frankfurt, Germany
5 Matt Bennett D 6-1 155 So Columbus, IN
6 Yonda Abogunrin D 6-0 180 So Vernon Hills, IL
7 Steve Lacosse F 6-0 175 Jr Manteno, IL
8 Eugene Burndam M 6-0 180 So London, England
9 Jon Rosenbaum M 5-11 190 Fr Plainfield, IL
10 Brandon Simoes M 5-11 177 Fr Brampton, Ontario
11 Todd Bevan F 5-11 160 Fr Schererville, IN
12 Tyler Gill F 6-4 195 Fr Plainfield, IL
13 John Nardozzi D 6-1 175 So Oakville, Ontario
14 Kyle Reopelle D 6-2 175 Fr Elgin, IL
20 Seth Erickson F 5-7 155 So Carbondale, IL
23 Zak Christensen M 5-9 165 Jr Manteno, IL
24 Logan Engelkes F 6-3 180 Jr Winnebago, IL
Mon.-Sat., 10-6
Sunday, Noon-5
1/2 mile north of 
Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce
and Unique Gifts
www.peiferorchards.com
1-800-640-6308
visit our website at...www.foremanblair.com
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Curtis Ranck GK 6-1 165 Fr Gap, PA Lancaster Mennonite
0 Ian MacDonald GK 6-3 200 Fr Miamisburg, OH Dayton Christian
1 Alex Scott GK 6-3 190 So Columbus, OH Worthington Christian
2 James Twinem M 5-11 170 Sr Aylmer, ONT East Elgin Secondary
3 Ryan Thurman F 5-8 165 Jr Cincinnati, OH Lakota East
4 Todd McKinley M 5-9 160 So Bellville, OH Clear Fork
5 Zack Gatlin F 5-9 140 So Hudsonville, MI Freedom Christian
6 Joe Bonessi M 5-9 160 Fr Cranberry Twp., PA Eden Christian Acad.
7 Scott Roseberg M 6-3 185 So Princeton, IL Princeton
8 Scott Erwin D 6-0 160 Fr Valparaiso, IN Valparaiso
9 Stephen Morris D 6-0 170 So Akron, OH Cuy. Vall. Chr. Acad.
10 Jeremy Hoppe F 5-10 165 Fr Dayton, OH Dayton Christian
11 Ethan Shula D 5-11 160 So Export, PA Greensburg Cent. Cath.
12 Justin Santoro M 6-0 170 Fr Pittsburgh, PA Portersville Christian
13 Eric Hoober D 5-8 160 So Elkton, MD Lancaster Mennonite
14 Myles Greely M 5-11 175 So Waynesville, OH Waynesville
15 Ryan Connelly F 5-11 155 Sr Bronson, IA Siouxland Com. Chr.
16 Jon Earl D 6-0 180 So Columbia, MD Reservoir
17 Steve Ellis D 6-2 185 Jr Irwin, PA Penn Trafford
18 Timmy Waller F 5-9 165 So Meknes, Morocco A Beka Academy
19 Daniel Rigby M 5-8 135 Fr Richmond, KY Homeschool
21 Mitch Goodling M 5-9 155 So Mifflintown, PA East Juniata
22 Dillon King F 6-1 185 So Clifton Park, NY Loudonville Christian
23 Stephen Schindler D 6-3 195 Jr Newport News, VA Denbigh Baptist Chr.
24 Eric Newman M 6-4 195 Jr Columbus, OH Olentangy
25 Connor Scott M 6-3 175 Fr South Webster, OH South Webster
26 Grant Kovac D 6-0 185 Fr Allison Park, PA Hampton
Main Office - Kettering
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe
Drive
• 937-669-0909 •
Best Wishes for a Great Season!
376-2311•Team Sales•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports
Center
26 Kinsey Rd.
Xenia, OH
Promotional Products
Recognition Awards
Engraving Service
Signs and Panels
Unique Projects
Name Badges
Plaques
462 Carthage Drive
Beavercreek, OH 45434
Phone: 937-426-6843
Fax: 937-426-9722
www.fkci.com
e-mail: fkci@fkci.com
Milligan College “Buffaloes”
Milligan College, TN Head Coach: Adam Laney
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School/Prev.
1 Alexender Haun GK Jr Knoxville, TN Berean Christian
2 Aaron Hoffman D/M Jr High Point, NC Wesleyan Christian
3 Paidiwa Mushayamunda M Jr Harare, Zimbabwe Elizabethton
4 Joel Martin M/D So Advance, NC Davie
5 Andrew Stewart D Sr New Castle, England St. Thomas More
6 Colby Robbins M/F Jr Randleman, NC Wesleyan Christian
7 Moise Leonce M/D Sr Port-Au-Prince, Haiti North Miami Beach
8 Kyle Hunt D Sr Fort Mill, SC Grace Academy
9 Jessus Ebanks M Fr West Bay, Cayman Isl. John Gray
10 Sandre Wilson F Jr Lauderdale Lakes, FL Wingate University
11 Nahom Tekle M Sr Ethiopia Mountain Mission
12 Nimely Robertson M Jr Liberia St. Mary#s Catholic
13 Josh Baker F Jr NA NA
14 Ermias Mekonnen M So Ethiopia Mountain Mission
15 Pete Waller M Jr High Point, NC Wesleyan Christian
16 Karlo Soto-Castillo M Sr Los Angeles, CA Cerritos
17 Un-Ace Wright D Sr Clarendon, Jamaica Glenmuir
18 Ben Richardson D/M Sr Havre de Grace, MD Havre de Grace
19 Rusty Baxter F/M So Knoxville, TN Berean Christian
20 Chris Ochieng F Jr Nairobi, Kenya Aquinae
21 Nathan Zivi F Jr Knoxville, TN Bearden
22 Ryan Green M Jr Elizabethton, TN Elizabethton
23 Bryan McDowell D So Evansville, IN William Henry Hairston
24 Andrei Webb D So Franklin, TN Franklin Christian
25 Adrian Hall F So Glencoe, Trinidad Wesleyan Christian
26 Adam Coto M Fr Vale, NC Homeschool
27 Chance Simmons D Fr NA NA
28 Tyler Miller M Fr White Pine, TN Jefferson County
29 Dan Ball GK Fr Chatham, England Greenacre School
30 Jordan Beirne GK Fr Chattanooga, TN Grace Baptist Acad.
31 Tyler Lutrell M So Johnson City, TN University
32 Hunter Fish M Fr Candler, NC Enka
33 Jonathan Watson M Fr Johnson City, TN Science Hill
34 Christopher Boswell D Fr NA NA
35 Evan Parker NA NA NA NA
937-426-9564
Beavercreek, OH
Xenia
Town
Square
Mount Vernon Nazarene University “Cougars”
Mount Vernon, OH Head Coach: Andrew Belleman
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Trevor Stewart GK 5-11 185 Jr Gahanna, OH Gahanna Lincoln
1 Ryan Swartzentruber GK 6-4 200 So Grove City, OH Grove City
2 Brian Petak M 5-7 155 Jr Bedford, OH CVCA
3 Kyle Maxam M 5-7 140 Sr Liberty Township, OH Lakota West
4 Marc Cannon F 5-10 180 So Galena, OH Big Walnut
5 Caleb Palumbo D 6-0 155 So Galena, OH Worthington Christian
6 Ian Johnson D 6-0 165 Fr Wadsworth, OH Wadsworth
7 Kyle Simpson M 6-0 155 Fr Reading, OH Reading
8 Anthony Bible D 6-1 160 Jr Warsaw, OH River View
9 Jon Peck F 6-1 160 Jr Houghton, NY Houghton Academy
10 Clint Eutsey M 6-3 170 So Mount Vernon, OH Mount Vernon
11 Chris Allen F 5-9 150 Sr St. Catherine, Jamaica Kingston College
12 Josh Thomas M 6-0 160 So Beavercreek, OH Dayton Christian
13 Alec Barnhart F 6-2 165 Fr Weirton, WV Jefferson Co. Christian
14 Josh Selle F 6-4 185 Fr Kirtland Hills, OH Cornerstone Christian
15 Collin Riley D 5-7 160 Fr Mount Vernon, OH Mount Vernon
16 Tim Prendergast M 5-11 155 Fr Twinsburg, OH Twinsburg
17 Damon Yoder D 5-11 155 Jr Berlin, OH Hiland
18 Eric Appiah D 6-2 175 Sr Asamankese, Ghana Aggrey Memorial
19 Kwaku Frimpong F 6-0 150 Fr Kumanwu, Ghana Aggrey Memorial
20 Tyler Lilley D 6-1 180 Fr Mansfield, OH Mansfield Christian
21 Steve Wilging D 6-0 180 Sr Mansfield, OH Mansfield Christian
22 Jacob Doup D 5-6 145 Jr Fredericktown, OH Clear Fork
TRIEC
ELECTRICAL 
SERVICES
Industrial - Commercial - Residential
High Voltage - Outdoor 
Installation & Repair
1630 Progress Drive
Ph: (937) 323-3721
Springfield, OH 45505
Fax: (937) 323-8627
www.triec.com
GIFTS & HOME ACCESSORIES
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 
Centerville
(In Cross Pointe Center)
937.428.5800
www.dovesnestgifts.com
Hours: 
• M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
• Sat 10-5 •
“Dress your house in style!”
FAMILY"OF CARS
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
Sept. 3 SETON HILL CEDARVILLE W 6-1
Sept. 6 Indianapolis Indianapolis L 2-0
Sept. 9 MILLIGAN CEDARVILLE 7 PM
Sept. 10 OLIVET NAZARENE CEDARVILLE 7 PM
Sept. 13 Shawnee State Portsmouth, OH 4 PM
Sept. 16 Goshen Goshen, IN 6 PM
Sept. 20 Notre Dame OH South Euclid, OH 7 PM
Sept. 23 Liberty Lynchburg, VA 4 PM
Sept. 24 CORNERSTONE* CEDARVILLE 7 PM
Sept. 27 WITTENBERG* CEDARVILLE 7 PM
Oct. 1 WALSH* (Homecoming) CEDARVILLE 3 PM
Oct. 5 URBANA* CEDARVILLE 7 PM
Oct. 8 Tiffin Tiffin, OH 12 PM
Oct. 11 Saint Joseph#s Rensselaer, IN 7 PM
Oct. 18 Malone Canton, OH 3 PM
Oct. 21 Concord Athens, WV 4 PM
Oct. 24 OHIO CHRISTIAN CEDARVILLE 7 PM
Oct. 28 MOUNT VERN. NAZ.* CEDARVILLE 7 PM
* Live video stream via GameCentral
HOME GAMES IN BOLD CAPS
Cedarville University
2011 Men’s Soccer 
Schedule/Results
Sept. 1 at Carson-Newman Jefferson City, TN W 4-2
Sept. 3 at Montevallo Banner Elk, NC L 3-2 (ot)
Sept. 9 at Cedarville Cedarville, OH 7 PM
Sept. 10 Mount Vernon Nazarene Cedarville, OH 5 PM
Sept. 14 CUMBERLANDS MILLIGAN COLLEGE 7 PM
Sept. 17 at Bluefield* Bluefield, VA 2 PM
Sept. 24 UNION* MILLIGAN COLLEGE 7 PM
Oct. 1 at Reinhardt Waleska, GA 2 PM
Oct. 4 at Montreat* Montreat, NC 4 PM
Oct. 6 YOUNG HARRIS MILLIGAN COLLEGE 4 PM
Oct. 11 VIRGINIA!INTERMONT* MILLIGAN COLLEGE 7 PM
Oct. 14 at Embry-Riddle Daytona Beach, FL 7 PM
Oct. 16 Northwood Daytona Beach, FL 5 PM
Oct. 19 BRYAN* MILLIGAN COLLEGE 4 PM
Oct. 26 TENNESSEE WESLEYAN* MILLIGAN COLLEGE 7 PM
Oct. 29 LEES-McRAE MILLIGAN COLLEGE 2:30 PM
* Appalachian Athletic Conference
HOME GAMES IN BOLD CAPS
Milligan College
2011 Men’s Soccer 
Schedule/Results
Cedarville Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Bill Brown
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,200
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCCAA, NCAA II (provisional)
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yellow Jackets
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue and Yellow
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Independent
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Alan Geist
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Womack
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.cedarville.edu
2010 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-9 (3-5)
Milligan Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1866
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Bill Greer
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,100
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NAIA
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buffaloes
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Black and Orange
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Appalachian Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ray Smith
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matt Laws
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.milligan.edu
2010 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10 (4-3)
sound
mind, 
sound
body
Cedarville
Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the
center of town
or call us at 766-1941
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
Experience the best things in life at the new Courtyard by
Marriott in Downtown Springfield. Stay a night or for a week
in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our garden pool,
hot tub, business center and complimentary high-speed
internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro.
Or just unwind at the Mela lounge.
100 south fountain • downtown springfield •
937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
urban bistro
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895 • Centerville 436-2222 • Xenia 372-2555 •
Aug. 26 at Houghton Houghton, NY W 1-0 (ot)
Aug. 27 at Roberts Wesleyan Rochester, NY L 2-0
Sept. 2 MOUNTAIN STATE MOUNT VERNON, OH W 10-0
Sept. 3 CAMPBELLSVILLE MOUNT VERNON, OH W 1-0
Sept. 9 Olivet Nazarene Cedarville, OH 5 PM
Sept. 10 Milligan Cedarville, OH 5 PM
Sept. 14 DAVENPORT MOUNT VERNON, OH 4 PM
Sept. 20 at Rio Grande Rio Grande, OH 7 PM
Sept. 24 BETHEL* MOUNT VERNON, OH 2 PM
Sept. 28 at Huntington* Huntington,"IN 4 PM
Oct. 1 at Taylor* Upland, IN 4 PM
Oct. 4 INDIANA WESLEYAN* MOUNT VERNON, OH 4 PM
Oct. 8 at Spring Arbor* Spring Arbor, MI 2:30 PM
Oct. 12 at Goshen* Goshen, IN 7 PM
Oct. 15 SAINT FRANCIS* MOUNT VERNON, OH 1 PM
Oct. 18 at Marian* Indianapolis, IN 7:30 PM
Oct. 22 GRACE* MOUNT VERNON, OH 2 PM
Oct. 28 at Cedarville Cedarville, OH 7 PM
* Mid-Central Collegiate Conference
Home Games in ALL BOLD CAPS
Mount Vernon Nazarene University
2011 Men’s Soccer 
Schedule/Results
Aug. 26 Taylor Elgin, IL L 3-1
Aug. 27 Spring Arbor Elgin, IL T 2-2 (2ot)
Sept. 3 HASTINGS Bourbonnais, IL L 1-0
Sept. 5 MID-AMERICA NAZARENE Bourbonnais, IL L 1-0
Sept. 9 Mount Vernon Nazarene Cedarville, OH 5 PM
Sept. 10 at Cedarville Cedarville, OH 7 PM
Sept. 17 INDIANA TECH Bourbonnais, IL 6 PM
Sept. 24 CARDINAL!STRITCH* Bourbonnais, IL 7:30 PM
Sept. 28 TRINITY CHRISTIAN* Bourbonnais, IL 8:15 PM
Oct. 1 at Illinois Tech Chicago, IL 7 PM
Oct. 4 HOLY CROSS* Bourbonnais, IL 7:30 PM
Oct. 8 at Calumet of St. Joseph* Whiting, IN 2 PM
Oct. 12 at Robert Morris* Chicago, IL 6 PM
Oct. 15 TRINITY INTERNATIONAL* Bourbonnais, IL 7 PM
Oct. 18 at Saint Francis IL* Joliet, IL 7 PM
Oct. 22 at Saint Xavier* Chicago, IL 7 PM
Oct. 26 JUDSON* Bourbonnais, IL 8:15 PM
* Chicagoland Collegiate AthleticConference
Home Games in ALL BOLD CAPS
Olivet Nazarene University
2011 Men’s Soccer 
Schedule/Results
Mount Vernon Naz. Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1966
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Daniel J. Martin
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,609
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NAIA, NCCAA
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cougars
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue and Green
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mid-Central Collegiate
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paul Swanson
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dave Parsons
Web"Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.mvnu.edu
2010 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-7-2 (5-2-1)
Olivet Nazarene Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1907
Interim President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. John C. Bowling
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,612
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NAIA
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tigers
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Purple and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . .Chicagoland Collegiate Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gary Newsome
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nick Birkey
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.olivet.edu
2010 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-6-1 (8-2)
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports
Cedarville University and
their student-athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on
N. Fairfield Road just south
of Target
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St. • Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes • Special orders • Delivery available
121 Raydo Circle
Springfield, OH 45506
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow
Jackets!!
937-322-0707
Comfort
Suites
M.A. RICHEY!MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057
1-800-333-PITS (7487)
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN!GRIFFY
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM
SOWING SEED....BEARING FRUIT
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
Curtis Ranck
• Goalkeeper •
Freshman
Gap, PA
“For a home and lifestyle of comfort and 
convenience..”
NEW Upscale
1, 2 & 3
Bedroom
Apartment
Homes
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Meet the 2011 Yellow Jackets
00 0
Ian MacDonald
• Goalkeeper •
Freshman
Miamisburg, OH
Alex Scott
• Goalkeeper •
Sophomore
Columbus, OH
James Twinem
• Midfield •
Senior
Aylmer, ONT
Ryan Thurman
• Forward •
Junior
Cincinnati, OH
Todd McKinley
• Midfield •
Sophomore
Bellville, OH
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Zack Gatlin
• Forward •
Sophomore
Hudsonville, MI
Joe Bonessi
• Midfield •
Freshman
Cranberry Twp., PA
Scott Roseberg
• Midfield •
Sophomore
Princeton, IL
Scott Erwin
• Defender •
Freshman
Valparaiso, IN
Stephen Morris
• Defender •
Sophomore
Akron, OH
Jeremy Hoppe
• Forward •
Freshman
Dayton, OH
Ethan Shula
• Defender •
Sophomore
Export, PA
Justin Santoro
• Midfield •
Freshman
Pittsburgh, PA
Eric Hoober
• Defender •
Sophomore
Elkton, MD
Myles Greely
• Midfield • 
Sophomore
Waynesville, OH
Ryan Connelly
• Forward •
Senior
Bronson, IA
Jon Earl
• Defender •
Sophomore
Columbia, MD
11 12 13 14 15 16
Steve Ellis
• Defender •
Junior
Irwin, PA
Timmy Waller
• Forward •
Sophomore
Meknes, Morocco
Daniel Rigby
• Midfield •
Freshman
Richmond, KY
Mitch Goodling
• Midfield •
Sophomore
Mifflintown, PA
Dillon King
• Forward •
Sophomore
Clifton Park, NY
17 18 19 21 22
Stephen Schindler
• Defender •
Junior
Newport News, VA
23
Mom and Dad’s
Dairy Bar & Grille
320 N. Main St.,
Cedarville, OH
(937)766-2046
Also serving lunch
and dinner
Eric Newman
• Midfield •
Junior
Columbus, OH
Connor Scott
• Midfield •
Freshman
South Webster, OH
24 25
Grant Kovac
• Defender •
Freshman
Allison Park, PA
26
